














教員採用者数は、2000 年度の 1万 1021 人から、
2013 年度の 3 万 1107 人へと、13 年連続で増
加となり、小学校教員採用試験の平均競争率は


















校の新任教員は、2003 年の 111 名から、2009




118 人にのぼり、10 年前の約 10 倍に増加した。
また、体罰に関する詳細な調査が行われるよう
になり、体罰による懲戒処分等を受けた教員数



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１） 文部科学省 2010『学校教員統計調査 -平成 2 2年
度（確定値）結果の概要 -』
２） 文部科学省 2012『平成 24 年度 公立学校教員採
用選考試験の実施状況について』





５） 文部科学省 2012『平成 24 年度公立学校教職員の
人事行政の状況調査』


















































21） 秋山晶則 2011「1 年次からの教職体験で実践的
指導力を育成～岐阜聖徳学園大学における教員






























Future Perspectives on Education for Developing 
Practical Teaching Skills in the Training Course of 
Elementary School Teachers
Akimasa OMAE
Many teachers with rich experience will retire soon, when they reach the age of retirement 
eligibility, and this will lead to a sudden increase in the number of young teachers at elementary 
schools. Thus, it will become even more important for training courses of elementary school 
teachers to foster practical teaching skills.
However, some teachers say that the content of their university courses was not helpful 
once they started teaching at a school. Moreover, there are reports of cases in which new 
teachers cannot perform their job well. University courses for teachers offer new subjects such as 
“Special Needs Education for Developmental Disorders,” “The Cooperation of Kindergarten and 
Elementary School,” and “The First-grade Problem in Elementary School.” 
What are the knowledge and skills elementary school teachers need to master in the 
training course in order to be perform their job well?　They need knowledge and skills to 
educate their students well in the classroom during their first year of teaching. In the course 
currently taught at universities, practical teaching skills are insufficiently developed. Therefore, 
the university may be blamed if a newly employed teacher fails to teach successfully. 
Then, what abilities are needed for a teacher’s first year of work? These include the “Ability 
to teach,” “Ability to manage the classroom,” and “Ability to support the growth of the child.” 
The university instructor should help students master the foundation of these three 
abilities. By doing so, the new teachers will be able to adapt well to their place of work in their 
first year of teaching. In order to teach these three abilities, it is necessary to improve the 
university curriculum and method of instruction immediately.
Keywords :  practical teaching skills, teacher training programs, professional development 
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